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Opération préventive de diagnostic (2018)
Emmanuel Ghesquière
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic s’est révélé riche puisque 57 anomalies ont été constatées sur le terrain.
Plus  de  la  moitié  (30 structures)  sont  des  tronçons  de  fossés  résultant  d’une  ou
plusieurs trames parcellaires distinctes. Les autres anomalies relèvent soit de trous de
poteau (?), soit de chablis, soit encore de fosses diverses et non signifiantes. Deux trous
d’homme datant de la Seconde Guerre mondiale ont également été reconnus. Enfin, une
grande fosse profonde creusée dans les calcaires sains a été interprétée comme une
carrière. L’absence presque complète de mobilier découvert lors de la réalisation des
tranchées et/ou lors des sondages dans les structures rend impossible une attribution
chronologique  des  structures  découvertes.  Les  éléments  les  plus  probants  viennent
d’un tronçon de fossé qui a livré une poignée de silex taillés et un micro-tesson. Ces
faibles restes mobiliers et la forme de certains des fossés rencontrés suggèrent une
appartenance  pour  certain  à  la  Protohistoire  ancienne  (âge  du  Bronze),  par
comparaison avec les structures comparables mises en évidence sur plusieurs sites de la
commune voisine de Saint-Aubin-d’Arquenay (Ghesquière 2014).
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